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 提唱されているERP導入方法論は、各社で重点をおいている段階が異なっており、各ERP導入
 方法論間で互換性がない。同じ概念でも異なる作業内容を示していたり、逆に同じ作業内容でも違
 う概念で定義されている。このことがERP導入方法論間に「継ぎ目」によるずれを生じさせてい
 る。したがって、パートナー企業の視点からではなく、ユーザ企業の視点からERP導入方法論を
 確立することが必要である。第2は成功要因分析の問題である。導入の失敗や期待度と満足度との
 ギャップを解消し、ERP導入を成功に導くために.多くの研究者・実務家によってERP導入プロ
 ジェクトに関する成功要因研究が行われている。しかしながら、これら成功要因研究は全ERP導
 入プロジェクトを通じて確認された成功要因の抽出が中心となっている。したがって、『ERP導入
 プロセスのどの段階で、どの要因が重要であるか』に関するERP導入プロセスと成功要因の関連
 性に関する研究がされていない。成功要因がERP導入プロジェクトで有効に機能するためには、
 単に成功要因と考えられる活動や要因を抽出するだけではなく、ユーザ企業の視点からERP導入
 方法論に各成功要因を関連付けた分析が必要である。
 本研究では、まず、既存のERP導入方法論の問題を解決するために、ユーザ企業の視点からシー
 ムレスなERP導入方法論を「ユーザ主導の包括的ERP導入方法論」として提案している。「ユー
 ザ主導」とは、(1)技術者指向ではなく、管理者指向であること、(2)開発ライフサイクルではな
 く、導入ライフサイクルであること、(3)開発プロセスではなく、マネジメント・プロセスである
 こと、を意味している。また、「包括的」とは、(1)ユーザ企業のERP導入プロジェクトの全領
 域を網羅すること、(2)ユーザ企業が実施すべき必要不可欠な作業をすべて明示すること、(3)各
 作業でのインプットおよびアウトプット(成果物)を記述すること、である。この方法論は、ユー
 ザ企業がERP導入プロジェクトで実施すべき範囲を規定し、プロジェクトで実施すべき必要な作
 業を選定し、WBS(WorkBre段kdownStructure)で表記している。また、各作業でのインプッ
 トおよびアウトプット(成果物)を明示することで、ユーザ企業がERP導入プロジェクト全体を
 容易に把握できる。さらに、導入方法論に従ってERP導入プロジェクトを実施するためには、管
 理活動が不可欠であり、これらの活動を変革的管理活動と統制管理活動に分離し、ユーザ企業が行
 わなければならない4つの活動を付加している。
 次いで、提案した「ユーザ主導の包括的ERP導入方法論」と既存の成功要因研究の精査に基づ
 いて分類した!2項目の成功要因に関して、ERP導入プロジェクトの活動内容と成功要因の関係を
 問うアンケート調査を実施した。その結果、我が国のERP導入プロジェクトの実態として、(!)
 ERP導入期間は平均約2年であること.(2)プロジェクト成功にはパフォーマンス(計画された
 機能や性能の充実度)の達成が重要であること.(3)導入目的と達成率の順位は一致していないこ
 と、(4)各ステージで協働したパートナー企業に違いがあること、(5)各フェーズで成功要因の重
 要性は異なること、の5点が明らかになった。さらに、分析と考察を行った結果、以下の3点を明
 らかにした。第1はERP導入プロジェクトで重要視される成功要因には違いがあることが明らか
 になった。我が国のERP導入プロジェクトでは、「プロジェクト使命の明確化」、「プロジェクト・
 スケジューリング」が重要な成功要因と認識されている反面、「トラブル・シューティング」、「チェ
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 理が.重要である。
 以上より、本研究の研究成果として、(1)ユーザ主導の包括的ERP導入方法論、(2)分類され
 た成功要因、(3)我が国のERP導入プロジェクトの特徴、および(4)各成功要因の重要度、各
 フェーズでの各成功要因の重要性、導入目的に対する各フェーズでの各成功要因の重要性の4点を
 提示する。
 論文審査結果の要旨
 1990年代半ばから我が国大手企業を中心に普及した統合基幹業務システム(ERP:Enterprise
 ResourcePlanning)は会計、人事、購買、生産・在庫、販売など、企業経営に必要不可欠な基幹
 業務を全体かつ統合的に処理する最新の企業情報システムである。伝統的な情報システム開発とは
 異なり、ERP構築は既製のソフトウェア・パッケージを活用して行われるが、ERP導入プロジェ
 クトの多くが種々の困難に直面している。したがって、これまでの情報システム開発法や既存の
 ERP導入手法に代わる新しいERP導入方法論が強く求められている。このような要請に応えよう
 とした本論文は以下の点から評価できる。
 まず、ERP導入済企業2社に対する聞き取り調査を実施し、ERP導入プロジェクトの現状と課
 題を探っている。その結果、従来型の情報システム開発手法は不向きであり、また既存のERP導
 入手法はユーザ企業にとって利用し難いことを明らかにしている。次いで、ERPベンダー等が提
 供している主要な既存ERP導入方法論を詳細に検討し、それらの特徴を明らかにするとともに、
 内在する問題点と課題を指摘している。とりわけ、猛RP導入プロジェクトの主体であるユーザ企
 業の視点が欠如していることを明らかにしたことは大いに評価される。そして、ERP導入プロジェ
 クトでユーザ企業が行うべき必要不可欠な作業を抽出し、これら作業をWBS(WorkBreakdown
 Structure)手法で記述し、各作業の入力となる成果物および出力される成果物を特定し、各作業
 間での成果物の流れを明示したユーザ主.導の包括的ERP導入方法論を開発している。なお、ここ
 で用いられている「ユーザ主導」および「包括的」は重要な用語であり、本論文で明確に定義・解
 説されている。
 著者が新たに提案したユーザ主導の包括的ERP導入方法論は網羅的かつ詳細であり、また具体
 的で明快でもある。本論文の最大の価値はこの点にあると認められる。しかしながら、提案された
 ERP導入方法論の妥当性と有効性は実証を通じて検討されてはいない。こうした実証現場を得る
 ことの困難さは容易に理解できるが、この点が現時点における研究上の課題であることを指摘して
 おく。
 よって、本論文は博士(経営学)の学位論文として「合格」であると判定する。
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